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RINGKASAN 
 
Muhammad Taufiq Ghozali, H0812106 2017. “Analisis Usahatani dan Efisiensi 
Pemasaran Padi di Kabupaten Klaten”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, 
SP. MP dan R.R. Aulia Qonita, S.P, M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang 
memiliki jumlah produksi padi yang cukup tinggi. Sebagian petani, belum mengetahui 
apakah usahatani yang dijalankan telah efisien ataukah belum. Selain itu, untuk 
memperoleh pendapatan petani harus melakukan proses pemasaran. Dalam saluran 
pemasaran terdapat beberapa pola dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen 
sehingga menimbulkan perbedaan harga. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai analisis usahatani dan efisiensi pemasaran padi di 
Kabupaten Klaten  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besar biaya, penerimaan, pendapatan 
dan efisiensi dari usahatani padi di Kabupaten Klaten. Besarnya biaya, keuntungan dan 
marjin serta efisiensi pemasaran padi di Kabupaten Klaten. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitik. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja), yaitu 
Kabupaten Klaten. Pengambilan sampel menggunakan metode proportional random 
sampling. Jumlah sampel terdiri dari 60 responden yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu 
Kecamatan Delanggu, Polanharjo dan Tulung. Adapun lembaga pemasaran yang ada 
berjumlah 14 orang dengan metode snowball sampling. Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi dan pencatatan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada masa tanam Januari –April 2016, 
rata-rata penerimaan usahatani padi di Kabupaten Klaten sebesar Rp 6.776.667,00 per UT 
dan Rp. 21.804.431,00 per ha. Rata-rata biaya total sebesar Rp. 2.477.189,00 per UT atau 
Rp. 8.975.629,00 per ha. Pendapatan usahatani sebesar Rp. 4.299.478,00 per UT dan Rp. 
12.828.802,00  per ha. Nilai efisiensi usaha sebesar 2,65 yang artinya bahwa usahatani 
padi sudah dijalankan secara efisien. Terdapat 4 jenis pola saluran pemasaran padi di 
kabupaten Klaten : (I) Petani Pengepul Desa  Konsumen. (II) Petani  Pengepul 
Desa  Pedagang Besar  Pedagang Pengecer  Konsumen. (III) Petani  Pedagang 
Penebas  Pedagang Pengecer  Konsumen. (IV) Petani  Pedagang Penebas  
Pengepul Desa  Pedagang Penyalur  Pedagang Pengecer  Konsumen. Saluran 
pemasaran padi di Kabupaten Klaten yang paling efisien secara ekonomis adalah Saluran 
II dengan persentase marjin pemasaran sebesar 46,6 % dan nilai farmer’s share sebesar 
53,3%. Nilai persentase marjin pemasaran pada saluran pemasaran I, II, II dan IV secara 
berturut-turut sebesar 53,3%, 46,6%, 51,7% dan 59,6% dan persentase farmer’s share 
pada saluran pemasaran I, II, III dan IV secara berturut-turut sebesar 46,6%, 53,3%, 
48,2% dan 40,3%. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Agar petani dapat menekan 
biaya produksi dengan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam persiapan lahan (2) 
Agar pemerintah memberikan program penyuluhan atau pembelajaran secara intensif 
kepada petani mengenai budidaya padi (3) Agar petani menghindari penjualan kepada 
pedagang penebas, dan memilih menjualan kepada pedagang pengepul desa karena 
pemasaran akan lebih efisien secara ekonomis. 
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SUMMARY 
 
Muhammad Taufiq Ghozali, H0812106 2017. "Analysis of Rice Farming and 
Marketing Efficiency in Klaten District". Under Guidance of Prof. Dr. Ir. Endang Siti 
Rahayu, SP. MP and R.R. Aulia Qonita, S.P, M.P. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret 
University Surakarta. 
Klaten Regency is one of the areas in Central Java Province that has a high 
enough amount of rice production. Some farmers do not know whether the farming has 
been efficient or not. In addition, to earn income farmers have to do the marketing 
process. In the marketing channel there are several patterns in the distribution of goods 
from producers to consumers, causing price differences. This is what encourages 
researchers to examine more about farming analysis and efficiency of rice marketing in 
Klaten regency 
The purpose of this research is to know the cost, revenue, income and efficiency 
of rice farming in Klaten Regency. The cost, profit and margin, and marketing efficiency 
of rice in Klaten Regency. 
The basic method used in this research is analytical descriptive method. 
Determination of location of research done by purposive, that is Regency of Klaten. The 
respondents is selected using proportional random sampling method. The number of 
samples consisted of 60 respondents spread in 3 Subdistricts, Subdistrict Delanggu, 
Polanharjo and Tulung. The existing marketing institutions amounted to 14 people with 
the method of snowball sampling. The type of data used is primary and secondary data. 
Technique of collecting data is done by interview, observation and recording. 
Based on the results of research known at planting period January -April 2016, 
average revenue of rice farming in Klaten Regency Rp 6.776.667,00/UT and Rp. 
21,804,431.00/ha. Average total cost of Rp. 2.477.189,00/UT or  
Rp. 8,975,629.00/ha. Farm income of Rp. 4,299,478.00/UT and  
Rp. 12,828,802.00/ha. Value of business efficiency of 2.65 which means that rice farming 
has been run efficiently. There are 4 types of patterns of rice marketing channels in 
Klaten district: (I) Farmers  Village Collectors  Consumers. (II) Farmers  Village 
collectors  Large Traders  Retailers  Consumers. (III) Farmer  Seller Merchant 
 Retailer  Consumer. (IV) Farmers  Soldering Traders  Village Collectors  
Traders Distributors  Retailers  Consumers. The most economically efficient rice 
channel in Klaten Regency is Channel II with a marketing margin percentage of 46.6% 
and a farmer's share of 53.3%. The percentage of marketing margins on marketing 
channels I, II, II and IV are 53.3%, 46.6%, 51.7% and 59.6%, respectively, and the 
percentage of farmer's share in marketing channels I, II, III And IV respectively are 
46.3%, 53.3%, 48.2% and 40.3%. Suggestions in this study are: (1) In order for farmers 
to reduce production costs by reducing the use of labor in the preparation of land (2) In 
order for the government to provide extension programs or intensive learning to farmers 
about rice cultivation (3) In order for farmers avoid sales to sellers , And choosing to sell 
to the village collectors because marketing will be more economically efficient. 
